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m 
D E LÁ PROVINCIA DE L E O N 
Se suscribe i eate periádicij en ls neJaccion casi de loj'Sres. üíHón mnvtiío 6 BÓ 
' IJ ; • "< i>' ¡< - ' é'mcilin real lfnea pura lus suscrilori's/ 
rs^'cl seiiitóttrc y 30 él irimtislrc pagadus anticijiados. Los (nuncio* se inserlarin 
y un real linca para los qui! lio lo sean. 
•••"tueii'iut lk 'Srn' . 'Átéálilft y SrcrftnHós rérihnn los mhneros del M a m 
mé^orÑimái lnn 'al 'distríloT ilitmiUrit ijiie tf ifije i » 'ejempluf en* el ; sillo df 
c o s l u m b r e * r d ó m ~ p i r m á n n M ^ «uuiero siguteiite. , . . : 1 
• ' ' " ' ÍMS Secrelarioi euidáriin de coiinnar tos fíottlmes cnlieeionados vrdinada-
meitie paro su eúcuaderiiacioii qúe deberá-. vcrifwurse cada uño.—£1 'Gubcru* 
d ó r , P e d r o E U c e s . 
• t l i i v i b h v •ii.ii 'i»ii*-l>'t ntvr.'xi '..•(> 
i PAttTE OFSCIAL. 
l . , i : , i . ¡ ' l l r CTI^I « I c í f l i l W f a ' l t ' r " ) • • ' « ' •' 
-nM-l l l» : ' ! •Sf. . I w M II " I ' «!•«'«"•'•' • : 
: o n ' e l t é r m i n o de'• s e s e n t a " d í a s ! 
j ó o n t a d o s 'desde l a fóchá 'dél ' ;esté j, 
•' 'GóbióV'iio ' sús ^{¡cisicipnes los \ • l ^ f a a i á t ó A ' ^ É o i W & ' ^ / i t í i l i í t j M * . . , „ „ „ . . . ,.,.•, „ . , . . , 
U'ITJJI-IMH.^  y • »»' ' se consideren con dorachó . a l , 1 0 ; 
tí'.'D. G.*)'y su'augosta Real fa- j 
Hi l j a coDt inuaa ,ea .e l , t t ea . l ,§ t l !P U? 
San'illdofonso'.'siQ novedad' en sa 
- 'i>m¡!¡! n Í^ÍJ ¿•"•¡xtu '/"'! * " i l 
.DEU a ^ í l E R N O iDE.iPROVINClA > 
. . j ¡ ¡ . . i M - j ¿ j „ , ; , •„ , ; . i ¡ i . i • i ' : - . ! "•''"«i 
.VMÍIÍ).»,'. - M I N A ' S : - 1 - -
D . P^i:o^Eliees^Gobernador de la 
prov inc ia . 
Hago saber: que por p . . P o l i -
cárpo 'eáWriitó.Wíiho^e 'Vató^ 
ras, residente en d icho p u n t o , ca-
lle dé;la PlazaiMayor: n ú m e r o ' 9 , . 
de edad d e 4 7 í a a b s í > p r o f e s i o n m é -
dico se ha presentado en l a sec-
c i ó n de I fomentoide este Gob ie r -
no de p r o v i n c i a en e l d ia 3 de l 
mes de l a fecha, á - l a s diez de su 
m a ñ a n a , ^ n a . sol ic i tudnde, r e g i s -
.trb p i d i é t í d o u ' n a per tenencia de 
la, ^ ¡ ^ ' ' Ü e S ' c a r b g n ^ ' l t ó ^ d a . ' l á 
i jaraiái ic / ta ' sita, é n t é r m i n ó ' cor 
m u n . d e l , p i i é Wó,' d e . San t i ba i iéz 
de M p h t e s í ^ Á y u n t a m i e n t ó de A l -
bares, ' a l ' á i t i o de l a Caralancha 
lá c i t a d a , p e j f é n e r i c i a . en .la fot-í 
m a s i g u i é n t é ; '8é!.'tVh |lra.porp'nn-' 
tp".'di' 'pár t i i lá ' e l ¡ 48 .'íai cn l ica ta ; 
áésí íe , é l ¿é á é á i t & a • r i ' i í J r epe ion 
M ¿ur '4p; , ' , ! i s , te as'p.metrps: des-
de e s t á é n , d i r e c c i o h ; , ' ú r , E s t é ,40". 
ÍNÓrte. sp 'mcd i r f tñ 500 met ros : 
d é i l é e s t á , é h dirección",¿1 N o r t e 
'4Ó';, Oeste.se m e d i r á n £ 0 0 . " m é f 
t ros : y p p r ü i t i m i í d.ésde e s t é p u n -
to 'eii d i r e c c i ó n a l Oeste ^O" a l 
c á b d ó s e l a s ' c p ' r r é s i i b n d i e n t e s é s -
tác'ílá. 1..!.'.',' " '.' , ; " " „ ' ' ' . ' . -, 
' h a b i e n i j ó h é c h p constar osle 
i n ' t é r f e ^ < Í p ) q u ¿ t i e n e realizado ¿1 
admi t ido por. decretii'.de^"¡Bs.tq (l ia 
la 'présen te s ó l i b i t ú d , s i n perjui-i 
c ío d é ' tercero; íó' q u é se á i ^ u n c i i 
por medio de l p r e s e n t é ' para; q l i é 
) ^ g ^ ' | i ^ ^ 9 ! i o , ^ l l H ^ t k l t t f o . 24;de 
lií l e y de m i n e r í a v i g e n t e . , L e o á 
SadeijAgosto; de¡ 1 8 8 8 i < - • i i • i 
I.I JELIGOBETINADOB, ; 
¡.;i-.iii - p é d r o E l l e e s . 1 
( ¡ f n l i ^ ^ el qglajnenlo.dp, Imfruceion 
primoris . i imeríq en c¿ número:89. ^ 
„cí^t!a"iiiír!.'v!.'''¡r'.'' 
''• 'De lá ediúacióri'y 'de'laí'príct¡éái''\ ' 
. i , : - j ! i ' i - ; í -: r. 1 reíijíóm».'1'' ' ' ' ' 
Ar t . 310. El primer deber del 
Maestro será la enseñanza moral y reli-
giosa :¡ fundamento d e la inslruccion 
primarla, i que debo atender con pre-
ferencia en la Kscuela pór medio de ora-
cíones y ejercicios piadosos y con moti-
vo do los demás estudion que deben con-
currir i complclarlb;';; en el templo 
por medio de las prnclicas'estableciilas', 
i que debe acompañar a sus alumnos; 
dándoles ejemplo de recogimiento y de-
voción; ; ¡ ; í ¡. • • . . i . - ; ! - ••' 
Art . 311. Los ejercicios, de1 la Es-
cuela principiarán y terminarán maña-
na y tarde con la oración que al efecto 
designe el Diocesáno ó seflale ol cate-
cismo: de la Doctrina- cristiana, recita-
da con pausa y solemnidad por el Maes-
tro y i repelida con. decoro, respecto y 
compostura por los alumnos. ' ": 
- ' Kara que estos actos no degeneren en 
rutina,; se. variarán a'gunu ver las nra-
cinnes con' la autorización cotnpetente, 
y después de recitadas preguntará el 
Maeslio sobre ellas concretándose al 
sentido do lás paladras y las frases para 
que los aluinnnsilas comprendan y lijen 
en ellas su deircion. »'"-
i Art. ' 312: i > Habrá < lección diaria de 
doctrina cristiana en Indas las Es'uelas, 
y dos repasos' semanales, uno-do ellos 
el sábado, conforine en lodo á las ins-
trucciones-del'.IVirroco; ' ••' 
• lArt'.. 313! • 'Después del repaso de 
la iloclriiiu, cristiana en, la larde dé los 
sábados, vi Maeslrn, de ..viva voz. ó.' pur 
medio^de la lccíur.i'(Je algún libro apro-, 
b.idii,al .efecto,, hecha.por si mismo, por 
los auxiliares ó aluniiiqs mas adelanta-
dusf,i'&plicará,la>fesliviilad del día s i ' 
guieiiÍH, asi c i i m n obligación y la ma-
< ncr* de sauliücar las UesUs., 
i ' -En seguida se rezará el rosario y sé 
recHawin oraciones para-pedir á Ojos 
-por la salud dé SS; Ú M . y la prosperi-
daíi' do-.laTnacidii. 1 ' ' ' 
i A r t : 314.; 'En:las Escuelas snsleni-
'das* por obras pias y fnudaciniies li'vné-
fli'as sb practicarán a.leiriis los ejercí- | 
cibsí piadosos qu-yéstablézcán' sus esta-
tutos; 'y por lo 'inénós'se 'récitáriin ' a l -
(¡unas oraciones todas las tardes por los 
fiindadorcs.' •' " - ' "" ' ' ' ^ • -
';;Art.¡ 315: ;Enulos domingos y lies-' 
tos de guardar concurrirán los niños i 
laUscuela'para asislir á niisa 'ácriüípa-
Dados del Maestro; Coiiio se dispuso en ' 
el 'árt^262:! '¡n,,;i::: ;" • ' : : ' ' . ' 
' > Los niños 'ocuparán ' en la iglesia el 
lugar designado deanlemano'pór él Pár-
roco. El Slaeslr.i, dándoles' ejemplo, 
cuidará de qu'e'guárden cótn'póstúra y 
estén con devociun. *': 
'V Arel 316. Eli los pueblos'en qné 'ha-
ya la'costumbre de que asistan los niños 
á oirás prácticas religiosas en los diáa 
festivos d en los 'de trabajo fuera ite las 
horas de'clásé,-*sé preceptuará su:obscr-
váncia en el reglamento especial de la 
Escuela.i':; •• !' '' - i -
• Árt . 317. Los niiios qué tengan la 
instrucción y edad competente, se pre-
pararan para la primera; comunión con 
arreglo á los inslruccioncs del Párroco, 
y pasarán á recibirla aconipailadós del 
Maestro; qué dará á este acto toda la so-
lemnidad posible: 
; Ar t : 3 1 % Los niiios que hayan' re-
cibido la primera cohiiinioii frecuenta-
rán este Sacroinonlo cuando lo dispu-
siere el-confesor, á ' c u y a discreción y 
prudemiia quedará esto cncomeiidado. 
i : :Ar t . ¡3 l9 . Cada tres meses por In 
méoos practicarán la confesión los que 
se hallen en disposición de hacerla, 
I acoinpaflndos del Maestro y de los dp-
í más aluin'nus, para que se acostumbren 
] todo.>á estos actos religiosos y otilar 
que se queden solos en la Escuela. 
CAPITULO I I I . 
Dé los dids y horas de enseiSmza. 
. Ar t . 323. Las Escuelas de primera 
cnseíiiinza,. por.punto general, eslaráu 
abiertas lodo el ailo. inañana y tarde. 
Solo : podran enl.iblecer.se cxcfpciones 
por.la Superioridad.á propuesta de las 
.luntas, .en los pueblos de menns de 
51)6 habitantes y en Insdeuiás que acre-
ilitareu circunsiaucias muy especiales 
pur sq situación econOniica, por- ocu-
paciones agrícolas perentorias y- habi-
tuales de la localidad, á por lo riguroso 
del cjinia en Ja eslacion de verano. 
Ar t , , 321. No se suspenderán las 
lecciones sino los domingos, días de 
fiesta y cumpleaños de SS. MM. la Rei-
n i y el Bey, do S. A . . B . el Principe de 
Asturias;'' el 'de la' conmemoración de 
.'los'difutilos: desde él 21 al' '¿ti de Di-
'cicinliré, y desde el 39 del misiiió mes 
hástá :er2'de ICnero; los trcs^dias'dc 
'Carnaval, y iníiSrcoles, jueves, viernes 
y .sábado Sania.' ,. , 
' ' ; Ar t . 322. Cuándo fuese necesario 
cbncéder ! 'vacácíniies extraordinarias, 
laS Juiilas lo' prnpiiindrán al Gúbierno 
'expresando los mólivñs, y ,una,véz con-
cediilii se hará co'nsiar én el reglámcn-
io especial de la'Escuela réspccliv^i. 
Estas yacáribiiés no excederán de 3 0 . 
dias en todo ci eilo. . 
. Art . 323. ^'En los casos dé e p í d e - . 
tniá y otros de urgencia que lo aconse,-
jéh, , dispoudráii'las Juntas que se cier-
ren ¡as Éscuélás, póniépdoio cii conó-
cimienlo derGpbicrnu.,-,.':,' 
Ar t . 324:: ' feo", las' Escuelas regen-
tadas por Maestros que dirigen á la vez 
las de'adultos sera también vacación la 
tarde del jiiuvés de t o t e las semanas 
ch qué hb hubiere fiesta de guardar.. 
Art . 32o. . Durarán los rjerciciot do 
las Escuelas tres horas por la mañana, 
y' otras Ires pqr.la larde, dando princi-
pio cada una de las sesiones cuándo 
disponga el reglamento aprobado por la 
Junta provincial, tcnienilo en cuenta 
la diferencia de estaciones, cliuia y 
otras 'circunstancias locales. 
; Por estas mismas circunstancias y 
ctm iguales formaiidadi s podrán redu-
cirse las dos lecciones diarias á una so-
la de cuatro ó mas horas, en las que 
los hijos de familia pobres bagan rné-
nos falla á sus padres.-
Ar t . 326. La lección de la tarde 
en las Escuelas regidas por Maestros 
que desempeñan » la vez las de adultos -
se reducirá á dos horas. 
Art . 327. Las Escuelas de párvu-
los oslaran abiertas los mismos días 
que las de Instrucción primaria. 
Lns alumnos permanecerán en ellas 
todo el dia. 
Art . 323. Las Escue'as noclurnas 
de adiiltos se abrirán en .Octubre y se 
currarán en Mayo todos los aftos. En 
este periudo habrá una clase diaria de 
hora y media, excepluando los domin-
gos, las (ieslas de guardar y los jueves 
cuando no hubiere otra vacación en la 
semana. 
' . En cada localidad so darán las lec-
ciones á las horas mas cómodos pura la 
concurrencia. 
Art . 329. Las Escuelas dominica-
les, la mu de hombres como de mujeres, 
poJrán durar lodo el año. Lns horas y 
duración de las lecciones se detcrniiua-
rán por las Juntas de cada localidad. 
Art^ 330. Durante las horas de cía-
le no podrá fallar (le las Kscoelas el 
Jlacbtro por motivo ni pretexto alguno 
aun cuando tenga auxiliares, ni ocu-
garse inn^ que eñ el ejercicio de la edu-
cación y enseñanza*. 
GAPITOLOIV. ; 
: Del arrenli/iifileripr i l t ÍOJ Esctulas-. 
•Ar<.,;33^' :Las. Escnelu se¡ rcgir i i r 
por cl sisteiná siínullanm cn cuanto el 
número de ni i ins lo consieiiln, procu-
ramln, si ruóse necesario admitir otras 
combinaciones, hacerlo do modo que 
no haya alumno alguno que deje de re-
cibir lecrip'ies directas del iMaeitro. 
M t. 332. í're'gciudieqilo del siste-
' nía de cuicflanu alloplado. 'se distri-
buirán los alumnos de las Escuelas en 
tres secciones principales en razón do 
su edad, instrucción y ejercicios que 
débaii practicar. E s i J S grandes divisió-' 
nes se suhdividirán según el régimen 
cstiibteciiln. 
Art . 333. Los niños de G hasta 8 
«dos dutic'rán fnrninr 3» .priiníra divi-
sión'; los do 8 ¡i 10' la'segundá. y lps.de 
'10 niios en adií|anie la tercera, si bien 
'con las esccpíjiones á qne den lugar la 
ináyór'ó' inenor'capacipád, los adéla'n-
lamientós y él tienipu que lleven, de 
Asistencia a ia Escuela. ' . 
A r l . 334. l.os alumnos dé la pri 
'mor» sección se 'cjcrc¡larán¡'cn apréúder 
•Ub meinória !as pi ucionés y puntos fá-
'cÜcs'de la'doctriiiaj'en la lectura hasta 
leer' dp'co'rrido; en Ib ''preparación para 
lá csiWitiiVo en 'pizarra, i5 i i i ipc ) ; éii ciiii, ' 
tar; bri' resolver iírobTeinas. fácifrs^er.-
balniínte'.' y en él connciinientó .Se lps 
guaiismos; en distinguir los. partes de 
ia: oración y cu'ejérciciós análogos'A los 
do las' Ks'ciielás'de párvulos.' Lbs cjerci: 
ciii's déb'e'n1 sñ"corlós. limy, variiiijós y 
en su inay(>r"'tiaflo dé intuición y ilc 
memoria, sin dejar de cultivar á|léínás 
dé la inemoriá la^rázótit' y el juicio1 se1 
gun la cá'padi^ad'dé cada'ünb. La.Es; 
cuela do 'primera enseñanza.,esp uria 
conlihiiacinn da la (le párvulos, y dé 
consiguiente deben en éiia foinen.tarso 
la atedeién, la comparación, el.análisis 
y. sobre todo Jos sentimientos dé cari 
dad,' lá honradéz, él réspeio, él ánipr. á 
todas las virtudes y el aborreciinicnto 
d los vicios. ' " , 
Árt . 33i>. En la segunda sección 
conliñnnrá cl"e.stndio dé ta, doctrina 
cristiana liaíla concluir el'catecismo; la 
leelura' y la escritura Insta leer y. escri 
bir con'f.icilidad; la Aritm'íítica' Iias(a 
practicar'las cuatro opéfaciónes funda; 
niculálc's'c'iin los núnicros én,tén)S,,vcr' 
balménley por'éscrilo; la [.éngua C/ts 
letlani hasta liabér aprendido.las'cón 
júgaciiines y la orlngrnria práclico; el 
conocimicnt'ó dél mapa de Espafia y las 
principales épocas de núcslra hkturia. 
procurando dar con niayor fu'rmalida 
las lecciones, qiié deberán laiiiliien 
prolongarse mas que en la primeríi sec-
ción. 
Las niñas adquirirán en esta sección 
los conniMiuieulos. mas indispéusábles 
de costura.' ' ' " " 
Art . 336. En la tercera sección sé 
completarán los eslmlios de priínera 
enseñanza,' perfeccionando á los aluinj' 
nos en las materias esenciales,'dándo-
les entero conocimienlu de, las dem 
en los lííniles del pnigráma, y prepíi 
rámloles para recibir con provechb In 
lecciones de segunda enseñanza , y,'de 
estudios profesionales y para pctTeccio ' 
liar y ensanchar su iiislruccioii por si 
inisrnns habituándolos á lo atcnciun que 
exijton .14» lecciones continuadas' y .ai 
trabajo individual. " ' 
j í r t , 337., El cuidado dé la, cnse 
íianza y del órden de la Escuela se dis-
tribuirá entro el Maestro y los auxilia-
res si les hubiere, ó entre el Maestro y -
los niños que pudieren ayudarlyt*?¡K> 
una manera determinada •y.'iflja, q'tté/iio' 
híjjíi'ile pfrecer duda olgiiftifren iiyigún 
júuniéntp y qué facilite wpjaestro lns 
rneilios dé enterarse p o n í uiismó. tb-
¡Sos los d'ias, de la m a r ^ i y progresos 
de la Escuela.' V r ; 
Donde haya auxiliani^'aulorizados 
se establecerán salas d' É&ubln's' dislin-. 
as para ios alumnos encoiiiemladói á 
cada uno de ellos, pero siempre bajó la 
responsabilidad, del,Maestro. 
Art . 338.; A cada uno de los ejer-
cicius se destinará el tiempo que se 
cpiisid«re necesario entre uno y tres 
euartoS;dé hora. . 
Erórden. y siicesipti de los ejercicios 
su determinará según su importancia, 
aíler.pandb las, lecciones fáciles con las 
lificiies, y las qué so dan,en los «¡mi-
circuios con las qué'se reciben en los 
bancos; pero principiarán y terminarán 
las clases, con., las .oraciones, religiosas 
que se hubieren .seíia'ado.; 
, Art . '¿'¡9. i|ará no fatigar á los disci-
pulós, déberán MHÍJlar.brevej ejercicios 
ó..niov,iinieiilus;; eutr.C 'uná: lección .y 
ó i ra , de tnpdpr que .sin distraerlos.del 
estudio les sirvan de descanso. Goiiiesr 
te mismo (¡p, n l i | hora, y, media ú.dos 
hpias de haber, principiado, la clase, se 
interrumpirá :por, algunos,: mpinentos 
por medió de ctmlcas ú plrosiejerc't.-
cipsc.nque tomen, parte todpsios.alcin-
nPSj^, .. ' ; . , m . ' i : . ' ' ; •-<•' 
, ,§0 las Ivscuelas.en que,por no- tener 
inás .qpeuua ieceion^al.dia prpluuga,-
re sti' duración, se inlerrumpirá la clase 
á la,,mitad [ipr espacio,, do media, hora 
por;lo. ipéiips en que su dejiirá. salir., i 
los alumnos al patio, . más;, necá la.ca: 
lio, y en lodo caso, j la.vista,del Maes-, 
tro. ' 1 
Art., 340.. El Maestro dispondrá el 
arrcgln dp.la, clase, lo someterá auual-
mbute á ia nprobácion drt la -lunta pro-
vincial por conductó do.la ipcal, y una 
ei.aprpbadp el,cuadro se Gjará¡ en la 
sala íip ia. Escucla para ci gobierno i del 
mismo Maestro y paro que puedo eum-
probarse.su, cu.mplitnicnto á. todas ho-
ras. .,1-
A r l . 341. Un registro especial se-
ñalará, los progresos de cada uno de los 
nluninbs^n su eilucacion 6.instrucción 
II eail.i una de jas nialerias.del progra-
ma. Ue este registro ó hoja de estudies 
se dará copia á los padres anualmente, 
y. a lniüo cuiiudojaya á pasar.á la segunr. 
da e.njieñ'i'iiza, sin cuyo requisito, no se-
rá admitido; para que alli lo continúen 
y. so empiecen desde,luego las hojas rio 
ser.y.icio. 'y :papel de uiériios de cada 
alunino.. ¡, .. . 
CAPÍTULO V. 
Del órden y rfíscí/j/ínn interior de lat 
Eschrlus/ 
Art. 342: El Maestro cuidará del 
aseo y ventilación do la Escuela áutes 
de las horas.do enlradá dé:los niños y 
durante los ejercicios, á cu^p fin y para 
preparar las lecciones asistirá á ¡a ciase 
cpiiianticipacion necesaria, un cuarto 
de hora por to ménns ántes que- los ni-
ños. Tanlo.cli Maestro como los alum-
nos permanecerán en la Escuela con la 
cabeza descubierta,-ó menos de autori-
zación especial paré cubrirse por causé 
justideada. • 
Art . 343. Por la m a ñ a n a ; tarde, 
al salir, y entrar en la clase y-cuantas 
veces se considerare necesario, se pasa-
rá rc\ isla do aseo á los niños, y se cui-
dará dé la limpieza de ios libros y de los 
objetos empleados cu da enseñanza ge-
neral de la Escuela, 
Cuando se advierta desasea en un ni -
ilo por culpa suya, se procurará corre-
girlo; y si proviniere de descuid i de los 
padre.*, se excitará con prudencia elce-
,lp db «sktpttara puncr remedm.*-
Ar t . 3 t { . Cuidará asi mismo el 
Máestrp,de;que los niños guaiden com-, 
posrurri éé1.i| Escuel*;dé '( | t io^<traten ' 
con u r b a n l ^ y córicsta,^ detuve « t í 
luden atecitaineiile; esiierándofsB ini l i -
Ciicinn, á las p e n ü ^ t ¡iue i f ^ t e n . j a 
Esencia, y lie'que adquieran hábitos de 
süinision y respeto i la Autoridad y i 
sus mayores. 
Los alumnos que por sus adelanta• 
tnieutos y conducta.lo merecieren vigi-
larán el.órden.durante Ios-ejercicios y 
el porte de sus condiscípulos entre si y ¡ 
con las demás personas,con quienes tu-
vieren que entenderse. 
Art , 345. Oespues de la revista de 
asco y limpieza se.pasa lista, y .princi-
pian ios ejercicios confmne á la d i s l r i ; . 
bucion del tiempo y el trabajo aprobar, 
do por la -lunla provincial. . 
Árt, $40.. Para estimular y soste-
.nerJa. aplicación y buena conduela de 
.los.uiscfpulus y para corregirlos en ra; 
se necesario.jSe apelará á los premios y 
cásl'igOs, einpiéándolus,con,iuuchó.deS; 
cernimieíitó y discreción. 
Art , 347. Los premios que princi-
palmente deben emplearse en las Es-
cuelas serán:. ' '•" : 
Manifestaciniiés afectuosos y bprobá-
cion por parto de) Maestro 
Concesión dé cargos'1 especiales en la 
Escuela, como los de ¡instructur, auxi-
liar, vigiiáuté etc. 
Puestos de preferencia en las sec-
ciones. > , , ., 
• Billélés graduados por puntos, qué 
podrán.cambia™ por estampas,'gra- i 
bados y libros útiles. . 
Menciones liónórilicas'en presencia 
de los discípulos y an la, de) Párroco y 
de'las pérsóiiásque asjstan á ía Escuela. 
Carlas de satisfacción para los pa-
dres. .,.,1 í -.i)..' . -i. 
. . Inscripción del/nombre del discípulo 
en la lista de,los que se dislinguen por 
su:aplicacion y [conducta.. , .,:,,.>,. - , 
. También .podrá :darse como prémio á 
alumnos pobres y que, verdaderamente 
se- distingan por, su aplicación y apro-
vechamiento, si la Junta local lo acor-
dare,,un vestido modesto y sencillo pa-
ro presentarse i la primera comunión 
ú con , motivo .de .,alguna. feslividád ó 
dias de la ileina, Itcy ó Principe de 
Asturias.- , •1 • • -1, 
.Asiiuismo' , podrá , emplearse-; cpmo 
premio al alumno sobresaliente hijo de 
viuda pobre ó de familia conociilameii -
lo nece:duda..un socorro'acordado por 
la Junta local y llevado á sus padres ó 
interesados por el; niño que de tal; re-
compensa se, hago digno. . 
, Los.gastos que ocasionen - estos pre-
mios se satisfarán, por la. Cajo ile-Ins-
trucción , primaria .del .pueblu, ó por la 
de la, provincia-si la Junta provincial 
asi lo dispone. 
Art . 348. Desde,que, los ni ,os,;e 
hallen en disposición de escribir, auu-
qje solo sea los ejercicios preparatorios 
una vcziá la seinanaifjecutarári.un tra-
bajo para llevarlo á los padres á (in de 
que puedan juzgar estos de sus prugre-
M>S.: Estos ejercicios., especiales versa-
rán sobre las materias de enseñanza en 
que so hallen mas adelantados los niños. 
Art . 349. No se erñpleorán en las 
Escuelas otros castigos que los siguien-
tes: ' • • " ' ' " " ' 
Advertencias y reconvenciones en 
particular y en público. ' ' ' 
• Pérdida de los puestos de preferen-
cia en las Secciones; 
Defolucion de billetes de premio. •' 
La leelura en voz alta de la máxima 
ó precepto moral á que se hubiere fal-
tado, hecha por el alumno. 
La privación de recreo. 
La separación del culpada de sus dis-
cfpulos, jrólocándole aparte' por :nias ó 
menos tiempo, de>gié ó sentado, séguo 
ja falla. ;.V frí-' ?t<t • -
La; peftáanbncia ¡ i n la Escuela por 
algún libiDjio^despiíéi de Ip clase, con 
' l9. ' ,fM^oiidijfi£rieo6iitci . .j'rdiiido 
' parte del motivo á los padres. 
Borrar el nombre del culpado de la 
lista de discípulos aplicados y de buena 
conducta, si antes hubiere obtenido es-
ta distiurion. 
- Inscribir-ei-nombre en-la- lista-do 
discípulos desaplicados. - i . , - . . - i , 
Dar parte á los padres. 
Dar parte.á lo Junta local siempre 
que se-necesite su, auxilio,para corre-
gir á los discípulos; después, de agotar 
el Maestro todos sus, recursos. ,, ,.\,,', 
A r l . 35;); .Los. castigos ..violentos, 
los que tienden á desanimar y ridiculi-
zar á los niños.' asi como lo* que de a I -
gun modo pueden influir para debilitar 
el sentimiento del líónor, se considera-
rán como faltas.graves en,el Maestro,. 
Árt. '881* Cuando se conielieren 
excesos en los casligos, las Juntas lo-
cales, ó cualquiera ile sUs-individuos 
por; encargo .Ue.íos mismas, ¿reconven-
drán privadameule al Maestro, ainó-
nestándolé pard lo sucesivo. Í5i no'bas-
taren eslas:adverlenéiasi se dará ' psrtb 
á la Junta p r o v i n c i a l . ^ ; , ; . , í . . ; 
A r l . 352. Corresponde "excluslvá'-' 
mente á las Juntas.penar á los Maes-
tros por abusos comelidoá en la jmposi -
cioli1 dé'castigos, 'á ' nó' sér qub resul-
taren lesiones corporales 6 se cometie-
ren otras fallas de las que couslituyen 
delito. 
(Sé contimárá.J 
' DE LAS, OFIGIN.VS DB HACW'NDA... 
ADUISISraACION DE.HACIENDA r n i L i c i , 
DI LA, PROVINCIA DE LEON. >, 
R E G A U D A C I O N : 1 
; . , - C l U C U L A t t . . ,:, .: •: / 
":. S i s i e m p r e . e i l m p p r t a n t e i é l . s e r ' r 
v i c i o quq .prestan a l É s t a d b . los 
o o n t r i b u y é n t é s y , los A y u n t a -
mientos , recaudando estos las 
enntidades por qtie ' a q u e l l o á ' d e ^ 
ben c o n t r i b u i r para l e v d n t á r l i s 
cargas p ú b l i c h s . h o y aumen ta su 
i n í p o r t a r i c i a l a s i t u a c i ó n é n ' q ü e ; 
por causas'db todos, conocidas, sé 
encubn t r an .a lg j ihbs 'pueblos' db 
d ó t e r i n i i i a d p s part idos j u d i c i a l e s ; 
; 151 Gobiarrio db S. M . conoce 
e l es tado 'de cada d i s t r i t o y so 
ocupa con. esquisitp pelo y , a c t i ^ 
y a d i l i g e n c i a de a r b i t r a r medios 
que han de ' i n v a l i d a r los efectos 
de las calamidades que en, a l g u -
nos se han dsjadb; sent i r , . . ". 
Confiados en "esta p ro tec tora 
í b l i b i t u d ) , a'nii^'adbs cpn líi e s j j é r 
ranza de mbjptós , dias; si los p ü e -
b l ó s hnn se r i t i í l b í abnerVÍ tc ibn q ü b 
produce e l p á n i c o , ho ra es dé 
que, á l a 'vist'A d é hias risuefl.p 
h o r i z o n t e , recphren I d é n é r g i a 
t a n indispensable a l t rabajo y 
piensen que este es e l venero q i té 
h a do proporcionarlos e l , bien es-
t a r q u é moLueataneamente, híia 
perdido': ' " " ' 
S i «1 esfuenjo de todos eqnsp i -
r a a l mismo fia l a s i t u a c i ó n de 
los pueblos se n o r m a l i z a r á y, s i 
a l g u n o ; pre tendiera esplot . i r s u 
estado en beneficio propio y coa 
g r a v e dai io de los miemos por 
quienes a l p:ireccr se interesa, 
.veri.desvanecerse u n a i l u s i ó n a l 
Contemplar l a r u i n a de l edificio 
que se c i m e n t ó sobra base t a n 
deleznable . 
•lia r e c a u d a c i ó n de las c o n t r i -
bticiones ¿ . i m p u e s t o s ^ eorrespon-
diente a l . p r i m e r t r imes t r e d e l 
a c t u a l , aflo e c o n á m i c o , d a r á l a . 
medida d e l pa t r io t i smo: de todos-
í o t i q u e : directa; ó i nd i rec tamente 
deban c o n t r i b u i r á i proporcionar 
recursos i .a l i .Tesoro; fuente i de 
donde h a n de s u r g i r e l a l i v i o de 
las inas ¡ :peren tor ias necesidades, 
de los pueblos;: medio por e l c u a l 
unigastpineoesario v e n d r á & h a -
cerse, reproduct ivo, para- muchos 
de: los d i s t r i tos , por e l esfuerzo 
de todos. . :.. • .- • • 
. E n é p o c a s como l a presente es 
cuando lo s A y u n t a m i e n t o s h a n de 
ser mas e s t r i c tos cumpl idores de 
l a L e y , no solo por.. e L deseo .de 
d e j a r á c u b i e r t ó l a responsabil idad 
que l a ¿ m i s m a . les, , impone, s ino 
por q u f g u á ' r d a n d ó ' ¡ i q ú e í l a , se 
deja todo pretesto,,. cpn l a pro ten-
s ion de e l u d i r l a , . i nvoquen cau-
sas que posó¡pué i iá r r i r i f lu i r c u a n -
d o i c t á n t o s - i e l e m é n t o s . se a l l e g á r i 
pa ra , : . . vencer las ; ¡ .ó ; s é ¡ abandone 
g u z g a i í d o i r remediable y pe rma-
nen te u n m a l q u é só lo es t r a n s i -
t o r i o y- q u e ' e h ' b r e ^ e - d e s a p a r é c e - ' 
r á dé ' e ñ t r e nosotros.; • . ' -
"! Conviene q u é 'antes 'de hacer 
uso'1 d'e! las ' medidas de r i c o r y 
l l egando hasta e l l i m i t e de. l a 
to le ranc ia , so acuda á l a persua-
sión, por medio de - ambiies tacio-
ne? y. ' l lamamientos . ' 
. Los! Alcaldes conocedores do 
\a», c i r c u n s t a i i c i á s de cadajuno 
d e i los con t r ibuyen tes : los i n d i -
v iduos de l A y u n t a m i e n t o con 
l a ' l e g i t i m a in f luenc ia que"sO-
bre sus administrados deben 
ejereerL-todas las p e r s o n a s , . ¿ n 
fin, que ¡ p o r iCualquiep. m o t i v o 
pueden c o n t r i b u i r á este objeto 
p r e s t a r á n umservic iode la^ m a y o r 
impor t anc i a •• i ncu lcando l a idea; 
de - que -sin sus recursos no pueda 
subsist ir e l Estado, y qüei s i s i é i n - ' 
pre 'estamos obligados á' p r b p ó r • 
cioriárs/eíosí, h o y mas que nunca" 
a ú n a costa de l n i i y ó r sae r i f i c ió , 
por que es necesario a l c r é d i t o 
de l a N a c i ó n ; por que t ienenAa-r, 
r e c h o á . e x i g i r l o los quede aque-
l l o s recursos esperan e l -a l iv io de 
grandes calamidades. 
Si e l resul tado d e ' l a s e x c i t a -
ciones no - h ic ie ra innecesario ' e l 
usó ' de las medidas coerci t ivas , 
deben e h i p l é a r s é s in que basten 
á i d e t e n é v su' efecto c ó n s i d é r a -
pióriés que son oonocidas, en l á 
esfera donde piieden- ser aprecia-
das.. : . • : , . 
Los recaudadores, pasado e l 
t é r m i n o que la , I n s t r u c c i ó n pre-
fija, p r e s e n t a r á n A los Alcaldes 
las relaciones de descubiertos p a -
r a que, en oumpl imjen to de su 
'. deber, n o m b r e n e l comisionado 
; e jecutor y au to r i cen con su ñ x -
•; m a las papeletas para hacer efeB-
£ t i v o o l recargo de cua t ro niara-; 
vedisej en r ea l , por e l a p r e m i ó 
de p r i m e r g rado . 
Trascurr idos t res dias s i n 
que , por consecuencia de l a p r e -
mio an te r io r , so haya realizado é l 
descubierto se p r o c e d e r á a l a p r e -
mio de 2." g rado con e j e c u c i ó n 
de ven ta de bienes mneb'.es, t e - í 
n iendo presento, ' s i l l e g a este 
c a s ó , las ins t rucciones d ic tadas 
con objeto do -linear onagenables ' 
los efectos que sea d i f íc i l vende r 
en la» locá lKLul , b ien rebajando 
e l precio por msdio de retasas 
ó t r a s p o r t á n d o l o s á l a cabeza de 
p á r t i d o í ó ' á .la c i p i t a l do l a p r o -
v inc ia , todo &' C03ta!del e j e cu -
t ado . . ' ' .' • : • : ' 
E l - a p r e m i o do tercer gradoi-
i con é g é c u c i o n y v e n t a de bienes 
inmueb les s e ' a c o r d a r á en v i s t a 
de l a ineficacia d o l o s anter iores; 
por e l A y u n t a m i e n t o y u n n ú -
• mero de mayores c o n t r i b u y e n t e s 
[ i g u a l a l de. sns i nd iv iduos y se-r 
• g u i r á ' respecto' á ¡ l a1 tasaeioh 
anunc io y ven ta ; las mismas 
reglas que para - l a de bienes 
i muebles . » •'••• >''; 
Los recaudadores • p r o p o n d r á n 
• pa ra e l cargo dis comisionados 
; de apremio y egeeucion á perso-
nas . i d á n e a s y capaces de dese i i i -
p e ñ a r f u n c i o n e s t a n impor t an te s 
y que p o r . su trascendencia r e -
quiera ;uh' "cunopi iúientó "exac to 
de l a l e g i s l a c i ó n ; y lo s 'A lca ldes 
; d e s e c h a r á n las p r ó p ü é s t a s que 
i s ¿ h a g a n ,de i nd iv iduos que no 
• r e ú n a n los "requisitos necesarios 
id que sean de dudosa r e p u t a c i ó n ; 
\ y . h a r á n constar de oficio e l m o -
| t i v o de s ü r e s o l u c i ó n con objeto'' 
de que, si por e l l a se resiente e l 
, s é r v i c i o ¡ pueda c u b r i r su respon-
sab i l idad . 
¡ Los A y u n t a m i e n t )s c u y a r e -
' c á u d a c i o n les ha encomendado e l 
: Banco de Uspaila y que l a base 
!8¿í de l i conven io de 19 d é D i c i e m -
! b r é ú l t i m o h.-ica o b l i g a t o r i a é 
inescusable, s e g u i r á n las mismas ' I 
reglas con que p r o c e d í a n á v e r i -
¡f icar l a ' cobranza en representa-
c i ó n de UvHacienda p ú b l i c a ó sea 
' por medio do sus recaudadores y ; 
t bajo l a responsabil idad de l a Gor -
¡ poracion, teniendo á l a drden d e l 
Banco do Uspaila las cantidades 
recaudadas para que sus de lega -
dos las recojan en las deposi ta-
r í a s munic ipales , si por c o n v e -
nio especial no adquieroel A y u n -
t amien to l a o b l i g a c i ó n de t r a s -
por t a r los fondos á l a c a p i t a l de 
p r o v i n c i a . 
Los Alca ldes p r e s t a r á n todo e l 
apoyo de su au tor idad á los d é l e -
gados de l Banco de E s p a ü a que 
l í a n de ejecutar l a cobranza eh 
los distr i tos,1 a u x i l i á n d o l e s , ' n o 
solo en los casos en; q u é sean r e -
queridos para e l c u m p l i m i e n t o d é ' 
las Instrucciones; sino en todo l o 
que, fuera-da e l l a pueda acele-
ra r l a r e c a u d a c i ó n de los impues -
tos. ' ' 
Las1 p i r t i d a s fal l idas l i a n de 
jus t i f icarse debidamente y e n -
cargo á los A y u n t a m i e n t o s l i 
mas escrupulosa e x á c t i t ú d en l a 
f o r m a c i ó n ' de los expedientes , 
seguros, co no deben estar, de 
que solo por fa lencia probada 
con a r reg lo á l a Real I n s -
t r u c c i ó n do -JO de D ic i embre de 
1817, d e j a r á de tenerse en d i e n -
t a l a cifra á que asciendan las 
par t idas , en la e x p e d i c i ó n de los 
apremios. 
Estos s a l d r á n precisamente e u 
las épocas marcadas, ó sea e l d i a 
c inco del segundo mss do c a l a 
t r i m e s t r e ; se d i r i g i r á n c o n t r a e l 
A y u n t a m i e n t o que resu l t e en 
descubierto y su ' inpor te se h a r á 
efectivo en l a f j r m a prevenida 
por I n s t r u c c i ó n , de los bienes 
de los Concejales que e l ejecutor 
s e ñ a l a r á a l e f j c t ó . 
Por sensible que sea e l empleo 
de medidas estremas,la A d m i n i s -
t r a c i ó n que con t a l eficacia r e -
comienda e l m i s exacto c u m p l i -
mien to de las leyes no d e j a r á , 
por su pa r t e , de c u m p l i r con los 
deberes que las m i s i n is l a i m p o -
nen á fin de poder e x i g i r á su 
vez l a responsabi l idad, s i l l e g a r a 
e l casa de que por a l g u n o , y sea 
l a causa que qu ie ra , so pud ie ra 
f i l t á r á sus terminiinte.s p r e s c r i p -
c i ó n e s . : • • ; ' 
Haciendo j u s t i c i a a l p a t r i o t i s -
m o de los A y u n t a m i e n t o g y c o n -
t r i b u y e n t e s ; conocido su cons-
t a n t e anhelo de cooperar, cada 
u n o en l a esfera de su p o s i c i ó n , 
a que los esfuerzos de todos no se 
e s t r e l l en cont ra e l deseo do unos 
pocos, m e a n i m a l a esperanza de 
que l a conciencia del deber s e r á 
suf ic iente para que eu esta oca-
s i ó n ; como en todas y s in e x c i t a -
ciones, los pueblos respondan 
como sue len hace r lo siempre que 
se les l l a m a invocando e l n o m -
bre de l p a í s c u y a s i t u a c i ó n pue -
den a l i v i a r , s a lvando todo g é n e -
ro do contrar iedades. 
Cuen ten todos con e l apoyo 
incond ic iona l do l a A d m i n i s t r a -
c i ó n . C o n s ú l t e n l a en las d i f i -
cul tades que s u r j a n : acudan 
de oficio ó en correspondencia 
p r ivada los que deseen l a s o l u -
c i ó n de dudas que les asal ten y 
t e n g a n l a segur idad de que no 
h a b r á medio que no empleo para 
corresponder a l buen deseo, a l 
generoso esfuerzo que h o y r e c l a -
ma y .qlie s a b r á n apreciar como 
merece,"la a u t o r i d a d superior en 
l a p r o v i n c i a y e l Gobierno de 
S. M . en í á s al tas regiones donde 
t a n t o i n t e r é s i n sp i r a l a s i t u a c i ó n 
de esta p r o v i n c i a . L e ó n 1." da 
Agosto de 1838.—Segismundo 
Garcia Acebedo. 
I n s é r t e s e . —JEUcts. 
CONTADURIA DE LOS FONDOS 
DEL pnesuruesio PROVINCIA!.. < 
Hit de Agotlo del año económico 
ampliado de 1868 á 1809. 
DISTRIBUCIÓN rfe/bnrfos por capiluht IJ árllculos para satisfacer las obligaciones 
de dicha mes; formada por la Cmiladuria de fondos proeincialrs, confoime á 
-, lo prevenido en el ait .i 37 de la ley de Presupueslos y Contabilidad prucincial 
de 20 de Scíicmbrc de 186» y al Mi del lleglamento para su ejecución de la 
misma fecha. 
Tota) por 
cspilulos.. 
Escudos. 
SECCION PRIMERA.—GASTOS OBUGITORIOS. 
CAPÍTULO II.—Servicios generales. 
Arllculos. 
lísnidos. 
3.630 
A r l . 1 * Gastos de quimas. . . . . . . 110 
2. ' Idem de bagages 1.000 
CAPITULO I I I . Obras públicas de carácter abligatorio. 
3. * Gastos ¿a construcción de un presidio cor-
reccional en la capllal de provincia 
CAPIPULO IV.—Cargas. 
&.' Censos, deudas rccohocldss j Ilqui 
otras cargas de justicia. • .• ; . . . . 
CAPÍTULO V.—Instrucción pública. 
A r l . 1 . ' Junta provincial del ramo. . . 
Biblioteca Provincial. . . . . . . . 
21.000 
780 
400 
SECCION SEGUNDA.—GASTOS VOLUXTAMOS. 
CAPÍTULO III.—Obras dicersas. 
Unico.: Subvenciones para auxiüar la construc-
ción de obras, ya corran a cargo del Estado 6 de los 
AyunUmienlos. . . . . . . . . . . . 10.000 
CAPÍTULO;IV Otros gastos. 
Unico. Cantidades desiinadas á objetos de inte-
rés provincial. . . . . . . . . . . . 1.100 
1.110 
S.630 
21.003 
1.180 
10.000 
1.100 
TOTAL GENERAL. . 41.020 
En ' t.eon á 1.a de Julio de 1 8 5 8 . = E I O.lciol imyor del Consejil, Con-
tadar de fj.-idos provinciales, Salusliano Posadilla—V.' B . * = E I Gobernador, 
Elices. 
León 3 de Julio de 1868. 
-La Comisión mista dél Consejo y Diputados provinciales residentes en la capital 
que suscriben habiendo examinado la presente distribución; de fondos del presu 
puesto do esto provincia para clines de Agosto próximo, 2.' del ejerció económico 
de 1863 á 1SÜ9, ocuerdim prestarla su aprobndun en todas sus parles, con la ad-
VérWBCHde que lu qúo se lijara en el e ipI loIvS* | »M la Kscuela Nonnal é Inspec-
tor se enliondii, sieiupro que huüiero lugar i ello.—Hidalgo.—UaJillo.—Bal-
buena.—.Diez úanseco.—Cabero. 
Delegac ión del Sanco de E s p a ñ a 
p a r a ia recaiidaciou de couli'ibu-
cioucs un la prordneia de l e a n . 
H a l i i ú n d o s e aéo r i l udo por, é l 
I t a n t i i / d o Espii i in conferir á ' l l o n 
GoiMnlo ilu Dios Vali.'iirüe) l u ro-r 
caiulac ính di) coMtribucíones. J i -
TMAas dü los once ]i i iel / los v a -
& i n t c s tlol pa r tMojvMl ich l do Ma-
r i i s Ais Ptiredes, que so expresan 
á ( ¡ont ln iKif ion, y doljiemlo c u -
tr.'if ¿i"d'jséiupoiliU' esto servicio 
en los seis pr imeros desdo e l ' t r i -
n i a s t r ó uctu. ' i l , cuya cobranza ha 
de empezar en e l ' d í a do m a ñ a n a , 
me creo en e l deber de poner lo 
en conocimiento de V . S. á qu i en 
m e pe rmi to r o g a r , t e n g a á bien 
h n ñ d t i r l ó p u l i í i c a r con i a u r g e n -
cia posible, en el B o l e t í n ofleial 
de l a ' p r o v i n c i a , á fin' de q ú e ¿o 
l é reconozca desdo luego como 
t a l r o c a u d á d b r por los Alcaldes 
d é los respectivos pueblos, y 'se 
l e h a g a ' e n t r e g a d é Jos ducumeh^-
tos que obran en su poder ' refe-;' 
rentes a l asunto, mediante á. que 
por esto n o n i b r a m i é n t o quedan 
relevados .de este servicio, i m r 
puesto an te r io rmen te , en uso del 
deréulio concedido a l BancO' por 
l a base 8." del convenio ce lebra-
do por e l mismo con e l Gobierno 
de tí. M . en .19 de Dic iembre d e l 
á i l o p r ó x i m o pasado. L e ó n 3 1 de 
J u l i o de 1868.—Pedro y a q u e r o : . 
Pucb'os ¿nya recaudac ión empie-
za en el presente trimestre. 
S o t ó y ' Á i m i o . •• 
Vegar i enza . 
Campo de l a Lomba . 
Los Barrios de L u n a . 
Santa M a r í a de O r d á s . 
LaSiOmailas. 
Idem de los que empiezan en. el 
segundo trimestre. 
Cabr i l l a ñ e s . 
L a MájiSa. '' 
LAncara . 
Pal icios d e l S i l . 
U i o l l o . , , :. 
V a í d e s á m a r i o . 
V i l l a b l i n o . 
I n . i ! r l i ' j e . - - / í / i c M . 
J u n t a p r o v i n c i a l de 
L e ó n . 
caeion de haber tomado :el grado 
do' l icenciado en e l corr iente a ñ o . 
U . K n i i l i o ( j a rc ia y-Gare ia que 
t i imbien so presentaba ha_sol ic i -
tado opor tnnaineulo r e t i r a r su 
p r e t e n s i ó n . 
1,0 que se anunc ia a l . p ú b l i c o 
pura qne en e l t é r m i n o de 10 liias 
á contar desde l a insetreion de 
este, se l iag^m las reclamaciones 
íi que li=iyii l u g a r , eomo previe- , 
nu e l a r t i eu lp 28 .del r eg l amen to 
v i g e n t e . ;Leon, 3. de Agos to de 
18(53 — E l Vocal Secretario, Pa-
t r i c i o G a r c í a Otero. ; 
Insér tese .— f f l i ces . 
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
• Alcaldía. conslUucional de 
; • Villasabaricj/o. . 
Por renuncia d e l q u é l a desem-, 
p e n á b a s e h a l l a . v a c a ñ t e . l a Secre-
ta r ia de este A y u n t a n i i e n t o , d o -
tada con doscientos escudos anua-
les pagados por t r imes t res d é los 
-fondos munic ipa les , y con e l car-
g o de e l quo l a ob tenga , todo l o 
i e l l a c o n c e r h i é h t e que o 'eürra a l 
A y u n t a m i e n t o y A l c a l d i a . :Los_ 
aspirantes á d i c l i a plaza presen-
t a r á n , sus solici tudes a l A lca lde 
dentro de l t é r m i n o de t r e i n t a 
dias desde l a i n s e r c i ó n de este 
anuncio en e l B o l e t í n o f i c i a l . 
Vi l lasabar iego y Ju l io 4 de 1868. 
— E l A l c a l d e , J u l i á n L l a m a z a -
res. -
Insértese.—Elicn. 
ropas do su uso, he dispuesto d i -
r i j j r l e e l presente para que en 
ausi l io de j u s t i c i a se s i rva d ispo-
ner, que por e l B o l e t í n of ic ia l de 
l a p rov inc i a se convoquen á los 
herederos de l D o n Claudio V á z -
quez y a ci tado para que dent ro 
de dos: mesis contados desde e l 
ú l t i m o anuncio, comparezcan á 
hacerse parte en e l j u i c i o con los 
docuuientos necesarios; haciendo 
presente que. e l referido V á z q u e z 
tenia a lgunas deudas que a u n 
e s t á n pendientes de pago. Por 
t an to de parte de S. M . l a Reina 
D." Isabel Segunda (q . D. g . ) r e -
quiero á V . tí. y de l a m ia le 
ruego y encargo se s i rva ordenar 
e l c u m p l i m i e n t o de l a d i l i g e n c i a 
suplicada: ofreciendo hacer l o 
mismo cuando sus exhor tos vea. 
Dado en Guan i j ay en diez y sois 
de Mi tyo do m i l ochocientos se-
senta y ocho .—Domingo P ó r t e l a . 
r - P o r mandado de su Sr ia . , J o s é 
M . ' Castro. A s i resu l ta de l refe-
r ido exhor to- á que. ,me r e m i t o , 
y para que asi conste.. en : c u m -
p l i m i e n t o de l o mandado, espido 
el presente que firmo en Ponfer-
rada á diez y seis,de J u l i o de m i l 
ochocientos sesenta y ocho.—Pe-, 
dro Pombr iego . ; 
Insértese.—í / íceí . 
DE LOS JUZGADOS; 
D . Pedro Pombriego, Escribano 
por S . M. del n ú m e r o de i s l a 
vi l la y . Juzgado de la misma. 
Cert i f ico: : q ú é á c ó n s c e u é h c i á 
do haber fallecido en l a Habana 
1). Ql . iudio V á z q u e z , n a t u r a l do 
esta v i l l a , se h a recibido en este 
Jnzg.'ido el exhor to que á la l e -
•tru dice asi .—Licenciado Ü. D o -
m i n g o P ó r t e l a , Juez de Paz de 
esta v i l l a y Alca lde mayor in te- í ' 
r i ñ o de la u i isma etc. A l Sr. Juez 
Sanidad de l ' r ' ' u w * ins tancia de l 'onfer-
ratla en la p rov inc ia de Leun con 
las Cinnalidades de est i la hago 
L i s t a de los Srcs. que segmv ¡ .sabor:: que ikabiendo ocurr ido en 
solici tudes que remite el A l c a l 
de d e ' j K W I o a l Sr.- ' ( iuberuatloi ' 
do l u p rov inc ia , se prusent.-in as-
p i ran tes á la p la /a dis .Mediuina y 
C i r u j i a ' d é üoiieficenéi. i de aquel 
A y u n t a m i e n t o D. A n g e l M a r t i n , 
c , n t i t u l o da ' l icenciado et í u m -
Ims facul tades . ' 
•l). Pedro Valcarce H i d a l g o con 
i d . i d . 
D . Urbano G a r c í a con c e r t i f i -
OBISPADO D E ASTORGA. 
I twt.i V i l l a de ' G i i n n n j n y en esta 
j I s l a , e l l ' a l l ec imieü to de 1).- C l i u -
[ dio Vazqiiez el dia ve in te de F e -
¡ bveKi'del corr iente atto, n a t u r a l 
¡ de Pouf'srni 'ia, vecino de esta Vi-' 
' l i a , sol tero, a lbe i t a r como de 
i eii .-írénta y u n ailos de edad é 
i h i j o ' l e g i t i m o de D . Manuel y de 
] O'.' 'Eusebia San Pedro, habiendo 
• dejado por ú n i c o s bienes, l i l g u -
1 n^s' herraduras , herramientas y 
Son Agust ín P i ó de Llano, P r e s -
bítero Beneficiado de es tá Sari-
ta Apostólica Iglesia de Astor-
ga, y Secretario de 'Cámara y 
gobierno de l a misma Dióces i s . 
: Cert i f ico: que por e l Exorno, é 
I l m q . Sr. Obispo de l a m i s m a , se; 
ha dictado e l au to s igu ien te . 
A u t o . . E n l a c iudad de As to rga 
á ve in te y u n o de J u l i o de m i l 
ochocientos sesenta y ocho, e l 
Exorno, é l i m o . Sr. D . Ornando 
A r g u e l l e s Mi randa , por l a grae ia 
de Dios y de l a Santa Sede Apos 
t ó l i c a Obispo de l u m i s m a ¡ y su 
d ióces i s . Caballero Gran ü r u z de 
l a Real ó r d e n Amer icana de I s a -
bel l a C a t ó l i c a etc. etc por ante 
m i e l Secretario de C á m a r a , d U 
j o : que en c u m p . i m i e n t o de l o 
prevenido en e l a i t . 32 do l a 
I n s t r u c c i ó n pubicada para l a ege -
cucion d e l , convenio celebrado 
con l a Santa Sado sobro c a p e l l i 
n í a s colat ivas de patronato fa -
m i l i a r y otras fundaciones a n á l o -
gas,, y en uso de sus facultades 
ordinarias y de las que e s t á n 
concedidas en d icho, convenio,, 
dobia s e ñ a l a r y por e l presente 
auto s e ñ a l a b a e l t é r m i n o de seis 
meses, contados, desde esta fecha 
para que los poseedures de cape-; 
l í a n i a s t a n t o est inguidas como, 
existentes que por la f u n d á c i o n 
ó por derecho estuvieren o b l i g a -
dos á ascender á orden sacro, y 
en su dia a l ¡ P r e s b i t e r a d o , y no 
l o hub ie ren verificado teniendo 
l a edad que para e l l o se requiere, 
procuren ree ib i r losdent ro de l t é r -
m i n o marcado de seis meses, con 
apercibimiento de que si por su 
c u l p a dejaren de hacer lo , les p a -
r a r á e l pe r ju ic io cons iguiente d é 
declarar vacante l a c a p e l l a n í a en 
l a forma que corresponda. Y á 
fin de que los interesados n ó 
puedan a legar l a fa l ta de p u b l i -
c idad , los Sres. ctiras p á r r o c o s y 
e c ó n o m o s h a r á n riotori i esta d i s -
pos ic ión á: quienes i n t e r e s é en 
sus f e l i g r e s í a s , por e l medio que 
crean mas opor tuno ; y asi mismo 
se s a c a r á t e s t imon io de eHe au to , 
para r e m i t i r á losSros . ( J o b e r n á -
dores de las provinc ias , á que 
p e r t e n é c e esta IJióoesi 'sí para que 
con a r r e g l o d l o ' d i sp i i eá to en e l 
a r t . U." de-la referida I n s t r u c c i ó n 
se s i r v a n ; ordenar s'íi i n s e r c i ó n 
en los respectivos Bqle t ines : 'o f i -
ciales. Pues por-esto que S . 'E . I . 
p r ó v é y d , asi a c o r t ó y firma d é 
que c e r t i f i c o : ^ - F e m i n d o i i 06to¿-
po do A s t o r g a . — A n t e m i , ' A g u s -
t í n Pio-de L l ano ; Secretario. 
Y para q u e ' t e ñ g a c u m p l i m i e n -
to lo provenido en e l au to arite^-
r i o r , doy este que firmo en A s -
t o r g a á 22 de J u l i o de 1868 .— 
A g u s t í n P i ó de Llano.1 -
Insér tese ;—¿•f f i ie i s : 
ANUNCIOS OFICIALES. .. ^ 
LOTERIA NACIONAL. ' 
. PKOSPECTO • 
del sorteo- que se ha de celebrar 
• en Madrid el dia de 7 Agosto • 
-" • •' • de 1868. 
Constara de 12.000. Billelet. al precio 
de i l escudos (400 rs.), distribuyen-
. dose 336.000 escudos (léS.OOOpe-
«os) r n 815 premios, de la manera 
siijuiente: ' ' .' . • ( 
FREUIOS. 
1 de. . 
1 de, 
1 de. 
1 de. 
" 1 de. 
10 ile. •: 
500 de. 
' 5 1 6 
•1 OilO. 
300. 
' ISCUD03. 
'"."i'doibüo 
.'MO.OOO 
. ' 20.000 
. 10.000 
•;- 6.000 
. 10.000 
•.,«501000 
336.000 
Los Hilletes estarán divididos en 
Y pésimos, que se expenderán A DOS ES-
CUDOS (20 reales) cada uno en las A d -
ministraciones de la nenia: ,t. 
Al ilia siguiente de celebrarse el Sor-
teo se darán ai público listas , dé los 
números qué consigan premio^ único 
docuiuenlo'por el qué se efifctuarán los 
pagos, Mgnii lo preyenido en el articu-
lo '23 ile lii Instrucción vidente, de-
biendo reclanuirse con exhibición de 
los Uillelcs; coiifuríiie á lo eslábleciild 
en el 3-2 l .oi premios se pagarán en 
las Administraciones en que se vendan 
los Billetes, coa la puntualidad que 
tiene acreditada la lienta 
Termjnail». el Sorteo se verificará 
otro, en la forma .prevenidai por Real 
Arileu de 10 de febrero de 18U2, para 
adjudicar.los preiuios con'cédidus a las 
huérfaaas ile. luililarés j patriotas 
muertos en campana, y'á las doncellas 
acogi-ias eii el Hospicio y Colegio de la 
V n de esta Córte, cujo resultado M 
anunciará-dcbidamenlé.. 
E l Director general. 
I n s é r t e s e . — E l i c e s . 
Imp. de MIDon, 
